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ᢒ㘓㸸㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡣᏛᰯᅬᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ 
ࡿࠋᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡔࡼࡾࡸᅬඣࡢグ㘓࡞࡝㸪୺࡟஦ົⓗ࡞ᴗົ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀά
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟ࡶ ICT ᩍ⫱ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛㸪
ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡣ௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱Ꮫ࡟
ồࡵࡽࢀࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡝ࡇࡲ࡛ᩍᤵࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᮍࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᩍᤵࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ㸪ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉㸯
ᅇ⏕࡬ࡢㄪᰝ➼ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㧗ᰯ༞ᴗ᫬ࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝࡢ᱁ᕪ㸪⌧ሙࡢ
ᩍဨࡀồࡵࡿࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ➼ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢ᪉␎ࡢ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㺃ಖ⫱ኈ㣴ᡂ㸪ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ  
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍࡜࠸ࢃࢀࡿ⌧ᅾ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡣᏛᰯᅬ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛
࠶ࡿࠋᖹᡂ 26 ᖺ➨㸰ᮇᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬㸯㸧࡛ࡣ㸪ᑠ୰㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㹇㹁㹒⎔ቃᩚഛ࡟࠾࠸࡚㸪
ᩍ⫱⏝㹎㹁㸯ྎ࠶ࡓࡾࡢඣ❺࣭ ⏕ᚐᩘ 3.6ே㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ 1Ꮫ⣭࠶ࡓࡾ㸯ྎ㸪ᰯ ົ⏝ PCᩍဨ㸯ே㸯ྎ㸪
࡜࠸࠺┠ᶆࡀタᐃࡉࢀ㸪ྛ ᆅ᪉බඹᅋయ࡟࠾࠸࡚ࡣ┠ᶆ฿㐩࡟ྥࡅ࡚ ICT⎔ቃᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᨵゞᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸰㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨㸯❶⥲๎➨㸱 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ᪋࡜Ꮫ⩦ホ౯࡛ࠕྛᏛᰯ
࡟࠾࠸࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࡢ᝟ሗᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⎔ቃࢆᩚ࠼㸪
ࡇࢀࡽࢆ㐺ษ࡟ά⏝ࡋࡓᏛ⩦⎔ቃࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ㹮21)࡜᫂グࡉࢀ㸪ࡼࡾ୍ᒙࡢ᝟ሗά⏝⬟ຊࡢ
⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑠᏛᰯ࠿ࡽᑟධࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
                 
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ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸪ᗂಖ㐃ᦠㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸱㸧ࡢ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡶࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࡍ࡛࡟ྛᅬ࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱
ࡢඛྲྀࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅬࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸲㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢἼࡣ௒ᚋࡶᗂඣᩍ⫱࡟ࡶ
ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅬࡔࡼࡾࡢⓎ⾜㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タ㸪ಖㆤ⪅࡬ࡢ㏻▱ᩥⓎ⾜㸪ᅬ
ඣ 1ே 1ேࡢ᝟ሗ⟶⌮㸪ᰯົࡢ㹇㹁㹒໬➼㸪ಖ⫱ኈࡸᗂ⛶ᅬᩍㅍࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡍࡿሙ㠃ࡣ☜
ᐇ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈࡢከᛁ໬ࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿᕷ⏫ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ᪋⟇ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚㸪஦ົࡢ ICT໬ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ࡶከ࠸ࠋ౛࠼
ࡤ㸪ฟ໅㸪㏥໅㸪ฟᙇࡸᖺఇ➼ࡢಶࠎࡢ໅ົ≧ἣࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛⟶⌮ࡋࡓࡾ㸪ᅬඣࡢᣦᑟせ㘓ࡸฟ
ᖍ⡙ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ࡚ฎ⌮ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪஦ົࡢ㍍ῶ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࡣ௒ᚋࡶᚲせ୙ྍḞ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡝ࡇࡲ࡛ᩍᤵࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ኱Ꮫ࡟௵ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮍ
ࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲࡓ㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᩍᤵࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ
⫱ࡢ⌧≧㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ㸪ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉㸯ᅇ⏕࡬ࡢㄪᰝ➼ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪ࡇࢀ
࠿ࡽࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱
 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⌧ᅾ࡟⮳ࡿ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 1989ᖺ࿌♧ࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯࡣࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟័ࢀぶࡋࡴࡇ࡜ ࠖࡀᇶᮏ᪉
㔪࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ㸪୰Ꮫᰯࡣ㸪ᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉ࡢ᪂ࡓ࡞㑅ᢥ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚㺀᝟ሗᇶ♏㺁ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ㧗➼Ꮫ
ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᬑ㏻ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪ᩘᏛ⛉㸪⌮⛉㸪ᐙᗞ⛉➼࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀྲྀࡾධ
ࢀࡽࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪1998ᖺᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦࡟࠾࠸࡚㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㺀⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㺁ࢆࡣࡌࡵྛ
ᩍ⛉࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞᫬㛫࡛ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࢆ㐺ษ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪᝟ሗ໬࡟ᑐᛂࡍࡿᩍ⫱ࢆᒎ
㛤ࡍࡿ࡜ࡋ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉ࡢ୰࡛ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᇶ♏ⓗ࡞ά⏝ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡞࡝᝟ሗ࡟㛵
ࡍࡿᇶ♏ⓗෆᐜࢆᚲಟ࡜ࡋࡓࠋ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ᝟ሗᡭẁࡢά⏝ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ᝟ሗࢆ㐺ษ࡟ุ᩿࣭
ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡉࡏ㸪᝟ሗ♫఍࡟୺యⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿ࡞࡝ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ
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ᩍ⛉㺀᝟ሗ㺁ࢆ᪂タࡋᚲಟ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 2002ᖺᗘࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿๓㠃ᐇ᪋࡟࡜ࡶ࡞࠸㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ㺀᝟ሗᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᡭᘬࡁ㺁ࢆసᡂࡋ 
බ㛤ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪㹇㹁㹒⎔ቃᩚഛ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸪ᩍ⫱⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸪࿘㎶ᶵ
ჾ㸪ᩍ⫱⏝ࢥࣥࢸࣥࢶ㸪ᰯෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡬ࡢ᥋⥆➼ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡉ
ࢀ㸪ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀᥦゝࡉࢀࡓ㸳㸧ࠋ 
 2010ᖺ࡟ࡣ㸪2011ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᑐᛂࡋࡓ㺀ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬࡟㛵ࡍࡿᡭᘬࡁ㺁㸴㸧ࡀබ
㛤ࡉࢀ㸪ࡇࢀ࡟ࡣࠕ᝟ሗ໬ࡢ㐍ᒎ࡜ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ ࠖࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࠖ㺀᝟ሗᩍ⫱
ࡢయ⣔ⓗ࡞᥎㐍㺁㺀Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࣔࣛࣝᩍ⫱࡜㐣⛬࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㺁㺀ᰯົࡢ᝟ሗ໬ࡢ᥎㐍㺁㺀ᩍဨࡢ
ICT໬ά⏝ᣦᑟຊࡢྥୖ㺁㺀Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ ICT⎔ቃᩚഛ㺁➼ࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿ᝟ሗ໬ࡢ᥎㐍యไࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 2017ᖺ 3᭶࡟࿌♧ࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕඣ❺ࡀࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࡟ពᅗࡋࡓฎ⌮ࢆ⾜ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢᏛ⩦άືࢆィ⏬ⓗ
࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦άືࡢ඘ᐇࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸰㸧ࠋ (p21) 
ࡲࡓ㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ㺀ᖹᡂ 27ᖺᗘᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡢᐇែ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸵 ࡟ࠖ
ࡼࡿ࡜ࠕᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸯ྎ࠶ࡓࡾࡢඣ❺⏕ᚐᩘ ࡣࠖ 2006ᖺ 3᭶࡛ࡣ 7.7ே㸭ྎ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪
2016ᖺ 3᭶࡟ࡣ 6.2ே㸭ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢᤵᴗ୰࡟ ICTࢆά⏝ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
2007ᖺ 3᭶࡟ࡣ 52.6㸣࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪2016ᖺ 3᭶࡟ࡣ 73.5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ ICTᩍ⫱ࡢᩚഛࡣ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ᩍဨࡢᣦᑟຊࡶྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯࡈ࡜ࡢ ICTᩚഛ≧ἣࡸᩍဨࡢᣦᑟຊ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡀぢࡽࢀ㸪ᑠ୰
Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟య⣔ⓗ࡞᥎㐍ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫᰯࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ኱Ꮫ 1ᅇ⏕ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪኱ᏛධᏛࡲ࡛࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࡢ
࠿㸪ࡲࡓ⌧ᅾࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ࣭⪃ᐹࢆࡍࡿࠋ 
 
 ᮏᏛ㸯ᅇ⏕࡬ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࢃࡿㄪᰝ
(1)┠ⓗ 
 Ꮫ⏕ࡢ኱ᏛධᏛࡲ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸࢫ࢟ࣝ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟
ࣝࡢᚲせᛶ࡟㛵ࡍࡿព㆑➼ࢆㄪᰝࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌧≧ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
(2)᪉ἲ 
 㸵᭶࡟ 1ᅇ⏕ 139ྡࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕
ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡬ࡢ㛵ࢃࡾලྜࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟㉁ၥ㡯┠ࢆ⪃࠼ࡓࠋ 
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(㉁ၥ㡯┠) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)ㄪᰝ⤖ᯝ 
ձᏛ⏕ࡢฟ㌟㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
ᅗ㸯ࡣ㸪ᮏᏛ⏕ࡢฟ㌟㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⛉ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ61㸣ࡀᬑ㏻⛉࡛࠶ࡿࡀ㸪⥲
ྜ⛉ࡸၟᴗ⛉ࡣ 28㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⥲ྜᏛ⛉ࡸၟᴗ⛉࡛ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿᤵᴗࡶ඘
ᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪ධᏛ᫬Ⅼ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࡢ᱁ᕪࡀ⏕ࡲࢀࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ 
(ᅗ㸯) 
 
ղࣃࢯࢥࣥᡤᣢ⋡࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
ᅗ㸰ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢࣃࢯࢥࣥᡤᣢ⋡࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศᑓ⏝ࡢࣃࢯࢥࣥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ
15㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࣃࢯࢥࣥࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡣ 18㸣࠸ࡿࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ぶࡋࡴ⎔ቃ࡟ࡶ᱁ᕪ
ࡀぢࡽࢀ㸪ᤵᴗᚋࡢ᚟⩦➼࡟ࡶᙳ㡪ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
61% 24% 4% 11%1
ฟ㌟㧗ᰯᏛ⛉ู๭ྜ(ㄪᰝᑐ㇟㸯㸱㸷ே㸧
ᬑ㏻⛉ ⥲ྜ⛉ ၟᴗ⛉ ࡑࡢ௚
࣭࠶࡞ࡓࡣࣃࢯࢥࣥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭࠶࡞ࡓࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭࠶࡞ࡓࡣ㹑㹌㹑࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭Ꮫᰯ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᏛ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿(ᑠ㺃୰㺃㧗ู) 
࣭㧗ᰯ༞ᴗ᫬ࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿(࣮࣡ࢻ㺃࢚ࢡࢭ࣭ࣝࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ) 
࣭ᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕ࡸಖ⫱ኈ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭ᙉࡃᛮ࠺㸪ᛮ࠺࡜⟅࠼ࡓே࡟㉁ၥ࡛ࡍࠋఱࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
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(ᅗ㸰) 
 
ճࣃࢯࢥࣥ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 ᅗ㸱ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タ≧ἣ࡜ SNS ຍධ≧ἣࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤
タࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ 1ே࡛㸪SNS࡟ຍධࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡶ 1ே࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ᪥㡭࠿ࡽࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ
➼ࡸࢱࣈࣞࢵࢺ࡟ࡣぶࡋࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪ࣃࢯࢥࣥࢆ౑ࡗ࡚ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢ࡜࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⏕άࡢ୰࡟ࣃࢯࢥࣥࡀ⁐ࡅ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ศ㸪ᤵᴗ➼࡛ࢫ࢟ࣝࢆࡋࡗ࠿ࡾᩍ࠼ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ 
(ᅗ㸱) 
 
մᑠᏛᰯ㹼㧗ᰯ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 ᅗ㸲ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ཷࡅ࡚ࡁࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᏛ⩦ࡢෆᐜࢆㄪᰝࡋࡓࢢࣛࣇ
࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࠗ ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠘࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ 28ྡࡶ࠾ࡾ㸪඲యࡢ 20㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋᏛ⩦ෆ
ᐜࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡛⣙༙ᩘࡀ࣮࣡ࢻࡸ࢚ࢡࢭࣝࢆ⤒㦂ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪㧗ᰯ࡟࡞ࡿ࡜⣙ 80㸣ࡢᏛ⏕ࡀ࣮࣡ࢻࡸ࢚ࢡࢭࣝࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪20㸣ࡢᏛ⏕ࡣ࣮࣡ࢻ
ࡸ࢚ࢡࢭࣝ࡟࡯࡜ࢇ࡝㛵ࢃࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ⌧≧ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢻࡸ࢚
ࢡࢭࣝࢆᩍ࠼ࡿୖ࡛ࡢ኱ษ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
15% 67% 18%1
PCಖ᭷⋡(ᑐ㇟39ྡ㸧
ᑓ⏝PC ᐙ᪘ඹ⏝ ᣢࡗ࡚࠸࡞࠸
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タ⋡
ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
SNSຍධ⋡
ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
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(ᅗ㸲) 
 
յ኱ᏛධᏛ᫬ࡢᏛ⏕ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 ᅗ㸳ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ኱ᏛධᏛ᫬ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜
ࡣ㸪ࠕ౑࠼࡞࠸㸦࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠖ ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ 13ྡ㸪࢚ࢡࢭࣝ 16ྡ࣮࣡ࢻ 9ྡᏑᅾ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟㸪ࠕ࠿࡞ࡾ౑࠼ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ 14ྡ㸪࢚ࢡࢭࣝ㸷ྡ
࣮࣡ࢻ 12 ྡᏑᅾࡍࡿࠋ㧗ᰯࡲ࡛࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡣཷࡅ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪᫂ࡽ࠿࡟኱ࡁ࡞᱁
ᕪࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᱁ᕪࢆཷࡅධࢀࡓୖ࡛㸪኱Ꮫ࡛ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦ᅗ㸳㸧 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᏛ⩦⤒㦂ෆᐜ(ᑐ㇟139ே)
ᑠᏛ⏕ ୰Ꮫ⏕ 㧗ᰯ⏕
0% 20% 40% 60% 80% 100%
࣮࣡ࢻ
࢚ࢡࢭࣝ
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ
኱ᏛධᏛ᫬ࡢPCࢫ࢟ࣝ(ᑐ㇟139ே㸧
࠿࡞ࡾ౑࠼ࡿ ᬑ㏻ ᑡࡋ౑࠼ࡿ ౑࠼࡞࠸ ୙᫂
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նᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ࡟࠾ࡅࡿ PCࢫ࢟ࣝࡢᚲせᛶ࡟㛵ࢃࡿព㆑ㄪᰝ 
 ᅗ㸴ࡣࠗᗂ⛶ᅬᩍㅍ㺃ಖ⫱ኈ࠘ࡢ௙஦࡟ PCࢫ࢟ࣝࡣᚲせ࠿࡝࠺࠿ࢆព㆑ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⏕ࡣ㸪඲ဨ PC ࢫ࢟ࣝࡣᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ4 ᭶ࡢᤵᴗ࡛ࡶࡑࡢᚲせᛶࢆㄝ࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⤖
ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠗ ᙉࡃឤࡌࡿ࠘Ꮫ⏕࡜ࠗ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤឤࡌࡿ࠘Ꮫ⏕
ࡀᣕᢠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚲせ࡟ឤࡌࡿ ᗘᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪PC
ࢫ࢟ࣝࡣᚲࡎᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㸪ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ఏ࠼ࡓୖ࡛㸪ᚲせឤࢆᣢࡗ࡚㸪
ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝࡢྥୖࢆ୺యⓗ࡟ఙࡤࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
(ᅗ㸴) 
 
ࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ PCࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࡜ᛮ࠺࠿ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ㸪ᅗ㸵ࡢࡼ࠺࡟㸪࣮࣡ࢻ⩦ᚓࡀ᭱ࡶᚲせ
࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪ḟ࡟࢚ࢡࢭࣝ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡜⥆ࡃࠋ 
(ᅗ㸵) 
 
 
㸦㸲㸧⤖ᯝศᯒ㺃⪃ᐹ 
 ௨ୖࡢㄪᰝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪኱ᏛධᏛ᫬࡟࠾࠸࡚ࡍ࡛࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟኱ࡁ࡞ᕪ
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚㸪㧗➼Ꮫᰯࡢ᝟ሗᩍ⫱ࡀᚲ㡲໬ࡉࢀ㔜せどࡉࢀ࡚ࡁ
69 70 0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1
ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㺃ಖ⫱ኈ࡟PCࢫ࢟ࣝࡣᚲせ࡜ᛮ࠺⋡
ᙉࡃᛮ࠺ ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ ࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ ᛮࢃ࡞࠸
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120
࣮࣡ࢻ ࢚ࢡࢭࣝ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ ࡑࡢ௚
ᚲせ࡞Ꮫ⩦ෆᐜ㸦ᑐ㇟139ྡ 」ᩘᅇ⟅㸧
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ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ྛ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᩍ⫱ࡢ㔞㺃㉁ࡢᕪࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪ᗂඣᩍ⫱࡟ᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࢆ⢭㑅ࡋ㸪⩦⇍ᗘ࡟ᛂࡌࡓࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᤵഃࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ぢ
ᴟࡵ㸪⌮ゎࡋ㸪⢭㑅ࡋࡓᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࢆ࡝ࡢᏛ⏕࡟ࡶࡋࡗ࠿ࡾ࡜㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪ḟ࡟㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸱 ᗂ⛶ᅬ㺃ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࣭ಖ⫱ᅬ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ
┠ⓗ
ᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ
࡟ᚲせ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⢭㑅ࡉࢀࡓෆᐜࢆᩍᤵࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
᪉ἲ
 㸴᭶㹼㸵᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪┴ෆࡢᕷ❧ᗂ⛶ᅬ㸴ᅬ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ 46 ྡ㸧ᕷ❧ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㸱ᅬ㸦ㄪᰝᑐ
㇟⪅ 51ྡ㸧ᕷ❧ಖ⫱ᅬ㸱ᅬ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ 41ྡ㸧ィ 12ᅬ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ 138ྡ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ౫㢗ࡋ㸪
ྛᅬ࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
(࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠) 
 
 
 
 
 

ㄪᰝ⤖ᯝ
ձಖ⫱ᅬ࣭ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㺃ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ PC౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 ಖ⫱ᅬ࣭ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㺃ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ PC౑⏝⋡࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࡀᅗ㸶࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ᅬࡼࡾ
ࡶㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ㸪ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡼࡾࡶᗂ⛶ᅬ⌧ሙࡢ᪉ࡀࣃࢯࢥࣥࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ⋡ࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ㸪ᗂ
⛶ᅬ⌧ሙ࡜ಖ⫱ᅬ⌧ሙࡢ௙஦ෆᐜࡢ㐪࠸ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᗂ⛶ᅬ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ࠗಖㆤ⪅ᐄᩥ᭩స
ᡂ࠘ࠗᣦᑟ᱌సᡂ ➼࠘ࡢᶵ఍ࡀከ࠸ࡇ࡜㸪ᗂ⛶ᅬ࡟஦ົࡢ㹇㹁㹒໬ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ಖ⫱ᅬ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ᅬඣࢆ㐜ࡃࡲ࡛㡸࠿ࡾಖ⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴗົࡢ኱༙ࢆ༨ࡵࡿࡢ࡛㸪ࣃࢯࢥ࡛ࣥᩥ᭩
ࢆసࡗࡓࡾグ㘓࡟ṧࡋࡓࡾࡍࡿసᴗࡣᗂ⛶ᅬ࡯࡝ከࡃࡢ᫬㛫ࢆྲྀࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪࡝ࡢ⫋ሙ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࣃࢯࢥࣥࢆ౑࠺ᶵ఍ࡣࡇࢀ࠿ࡽ᭦࡟ከࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛㸪኱
࣭࠶࡞ࡓࡣ௙஦࡛ࣃࢯࢥࣥࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿㸦ẖ᪥㸪㐌 2㹼3ᅇ㸪㐌 1ᅇ㸪࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㸧 
࣭࠶࡞ࡓࡢᅬ࡛㸪ᚲせ࡞ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝࡣఱ࡛ࡍ࠿ 
࣭᭱㏆㸳ᖺ㛫ࡢ᪂つ᥇⏝(კクࡶྵࡴ)⪅ࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ᑵ⫋ࡍࡿࡲ࡛࡟㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠸ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 
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Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟ᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
㸦ᅗ㸶㸧 
 
ղ᪂㉱௵⪅ࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
 ᅗ㸷ࡣ㸪኱Ꮫࢆฟ࡚㸪ᑵ⫋ࡋ࡚㸳ᖺ௨ෆࡢᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈࡢࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅬ㛗ࡸ
୺௵࡟ㄪᰝࢆࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ኱᪉ࡢᩍဨ㸪ಖ⫱ኈ࡟ࡣ⟶⌮⫋࠿ࡽぢ࡚ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ
ࡣ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ༑ศ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᅬ㛗ࡣ㸯ྡࡢࡳ࡛㸪࠶࡜
ࡣࠕࡲ࠶ࡲ࠶㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅬ㛗ࡣ༑ศ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦ᅗ㸷㸧 
 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ಖ⫱ᅬ
ࡇ࡝ࡶᅬ
ᗂ⛶ᅬ
ಖ⫱ᅬ ࡇ࡝ࡶᅬ ᗂ⛶ᅬ
࡯ࡰẖ᪥ 17 33 42
㐌㸰㹼㸱ᅇ 7 6 4
㐌1ᅇ 6 7 0
࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡋ 11 5 0
⫋ሙ࡛ࡢPC౑⏝⋡
༑ศ
7%
ࡲ࠶ࡲ࠶
93%
࠶ࡲࡾ
0%
඲ࡃ
0%
㸳ᖺ⤒㦂⪅PCࢫ࢟ࣝ㸦ᑐ㇟㸸⟶⌮⫋15ྡ㸧
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ճ⫋ሙ࡛ᚲせ࡞ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ 
ᅗ 10 ࡣ㸪ྛ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿ㸪ᚲせ࡞ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬ㸪ㄆᐃࡇ࡝
ࡶᅬ㸪ಖ⫱ᅬ࡜ࡶ࡟㸪ࠕಖㆤ⪅ྥࡅᩥ᭩సᡂ ࠖࠕᣦᑟ᱌సᡂ ࠖࠕᏛ⣭ࡔࡼࡾࠖࡀ⩌ࢆᢤ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᗂ⛶ᅬࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛ࡣಶேྡ⡙ࡸಶேグ㘓ࢆసᡂࡍࡿࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡿᩥ᭩సᡂࡍࡿࢫ࢟ࣝࡣᚲ㡲࡛࠶ࡾ㸪࢚ࢡࢭࣝ࡟ࡼࡿಶேྡ⡙ࡢసᡂࡶ
㔜せ࡞ࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
㸦ᅗ 10㸧 
 
մ኱Ꮫ༞ᴗࡲ࡛࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ 
 ᭱ᚋ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀ኱Ꮫ༞ᴗࡲ࡛࡟㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣡ࢻ㸪࢚ࢡࢭࣝ㸪
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡈ࡜࡟ㄪᰝࢆࡋࡓࠋ㸦ᅗ 11㸪12㸪13㸧 
 ࣮࣡ࢻ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅗ 11 ࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿྛࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࢀࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋಖㆤ⪅ᐄ
ᩥ᭩ࡸᅬࡔࡼࡾ㸪Ꮫ⣭ࡔࡼࡾ㸪ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞᧯సࡣ₃ࡽࡉࡎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩍᤵࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢚ࢡࢭࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅗ 12 ࠿ࡽ㸪㛵ᩘᶵ⬟ࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᶵ⬟ࡼࡾࡶ㸪⾲ࢆసᡂࡋ⟶⌮ࡍࡿࢫ࢟
ࣝࡀᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㔜せどࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᅬඣࡢࢹ࣮ࢱࢆ⾲࡟ࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺
ࡓࡿᴗົ࡛࠶ࡾ㸪⾲ࢆࡼࡾぢࡸࡍࡃ㸪౑࠸ࡸࡍࡃࡍࡿࢫ࢟ࣝࡀᮃࡲࢀࡿࠋ㛵ᩘᶵ⬟ࡢᩍᤵࡼࡾࡶ㸪ᐇ
㊶࡟౑࠼ࡿ⾲సᡂ⟶⌮࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃᩍᤵἲࡀ௒ᚋᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ࡝ࡢᅬ࡛ࡶᚲࡎά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ 13 ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪◊✲఍ࡸ◊ಟ఍➼࡛෗┿ࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡀ௒ᚋᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢᇶᮏ᧯సࢫ࢟ࣝ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࣃ࣡
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ಖ⫱ᅬ(41ྡ㸧 ࡇ࡝ࡶᅬ(51ྡ㸧 ᗂ⛶ᅬ(46ྡ㸧
ᚲせ࡞PCࢫ࢟ࣝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ಖㆤ⪅ྥࡅᩥ᭩సᡂ ᣦᑟ᱌ Ꮫ⣭ࡔࡼࡾ
⾲ィ⟬ ಶேྡ⡙ ಶேグ㘓
ࣉࣞࢮࣥ 㟁Ꮚ⣬Ⱚᒃ ෗┿
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࣮࣏࢖ࣥࢺࢆά⏝ࡋࡓࣉࣞࢮࣥࡢࢫ࢟ࣝࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᤵࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦ᅗ 11㸧 
 
 
㸦ᅗ 12㸧 
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኱Ꮫ༞ᴗࡲ࡛࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁPCࢫ࢟ࣝ㸦࣮࣡ࢻ㸧
ಖ⫱ᅬ(41ྡ㸧 ࡇ࡝ࡶᅬ(51ྡ㸧 ᗂ⛶ᅬ(46ྡ㸧
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኱Ꮫ༞ᴗࡲ࡛࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁPCࢫ࢟ࣝ㸦࢚ࢡࢭࣝ㸧
ಖ⫱ᅬ(41ྡ㸧 ࡇ࡝ࡶᅬ(51ྡ㸧 ᗂ⛶ᅬ(46ྡ㸧
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㸦ᅗ 13㸧 
 
㸦㸲㸧⤖ᯝศᯒ㺃⪃ᐹ 
 ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࣃࢯࢥࣥࢆ౑ࡗࡓᴗົࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡾᏑᅾࡋ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚ࣃࢯ
ࢥࣥࢫ࢟ࣝࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄪᰝ࡟ࡼࡾᨵࡵ࡚ࢃ࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ᗂ⛶ᅬᩍㅍ࡟࡜ࡗ࡚ࣃࢯࢥࣥ
ࢫ࢟ࣝࡣᚲࡎᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿᢏ⬟ྥୖ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪࣮࣡ࢻ㸪࢚ࢡࢭࣝ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ⢭㑅ࡋ㸪ࡼࡾ୎
ᑀ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚₇⩦ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪࡝ࡢࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࠿᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬⤊ࢃࡾ࡟
 ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡸᗂඣᩍ⫱⌧ሙᩍဨ㸪ಖ⫱ኈᑐ㇟ࡢㄪᰝࢆࡶ࡜࡟㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ኱
Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡢ⌧≧࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪௒ᚋࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࡢ᱁ᕪࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓᩍᤵ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᮏㄪᰝࡢ୰࡛㸪ᗂඣᩍ⫱⌧ሙ࡛ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࠿࡝࠺࠿ࢆ㉁ၥࡋࡓ㝿㸪඲࡚ࡢᏛ⏕
ࡀ㸪ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ
ᩍᤵࡍࡿ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᚲせឤࢆᢪ࠸࡚Ꮫࡪࡢ࡜㸪ᚲせឤࢆᣢࡘࡇ࡜
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